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摘　　要:在中国推进高等教育大众化的进程中,政府管理私立高校的重要性和必要性不言
而喻。 科学化的管理至少来源于以下三个方面: 对私立高等教育的正确认识; 正确衡量管理的效
率; 合适的管理内容和高效的管理手段。
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大学总数的 86. 5%, 向其他大学和政府主管
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Tr ial Remark on the Scientif icM anagem en t of C ivilian-run
Colleges and Un ivers ities under Governm ent
Yang Xu-hui
( Research Center of H igher Ed uca tion Developmen t, X iamen Un iversity, X iamen
361005, Ch ina )
Abstract: In the cou rse w hen Ch ina is p romo ting the popu la riza t ion o f h igher educa t ion,
the im po rtance and necessity tha t the governm en t m anages civ ilian-run co lleg es and
un iv ersit ie s a re ev iden tw ithou t exp lanat ion. T he scien t ific m anagem en t a t least com es f rom
the fo llow ing th ree aspects: co rrec tly unde rstanding civ ilian-run h ighe r educa tion; co rrect ly
w e igh ing up the ef f iciency o f the m anagem ent; p roper m anagem en t con tent and e ffect ive
m anagem en tm eans.
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